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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate governance 
dan kinerja keuangan terhadap sustainability report. Populasi penelitian ini adalah 
perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEI yang mempublikasikan 
laporan keuangan dan membuat sustainability report selama periode 2015-2018. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini sejumlah 15 perusahaan dengan kurun waktu 
4 tahun pengamatan, sehingga diperoleh 60 sampel. Pengambilan data 
menggunakan metode dokumentasi sedangkan teknik pengambilan sampel 
penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan purposive 
sampling. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan yang diproksikan ROA tidak 
berpengaruh terhadap sustainability report, kepemilikan manajerial berpengaruh 
positif signifikan terhadap sustainability report, dewan komisaris independen 
berpengaruh positif signifikan terhadap sustainability report, dewan direksi 
berpengaruh positif signifikan terhadap sustainability report dan komite audit 
tidak berpengaruh terhadap sustainability report. 
 
 























This study aims to analyze the effect of good corporate governance and financial 
performance on sustainability reports. The population of this study is non-
financial sector companies listed on the Stock Exchange that publish financial 
reports and make sustainability reports during the 2015-2018 period. The number 
of samples in this study were 15 companies with a period of 4 years of 
observation, so that 60 samples were obtained. Retrieval of data using the 
documentation method while the sampling technique of this study uses non-
probability sampling techniques with purposive sampling. Data analysis uses 
multiple linear regression. The results of this study indicate that the ROA proxied 
financial performance has no effect on the sustainability report, managerial 
ownership has a significant positive effect on the sustainability report, the 
independent board of commissioners has a significant positive effect on the 
sustainability report, the board of directors has a significant positive effect on the 
sustainability report and the audit committee has no effect on sustainability report. 
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